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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
E
PERld:ISOS
Exano. Sr.: Accediendo a 10 IOtici-
lado por el C2pitán de Infantería, jefe
de escuadrilla con de.tino en el Ser-
vicio de Aviación, D. Antonio P&u
María y u,;tro, el Rey (q. D. ¡.)leh.
servido autori%arle para disfrutar ~
permiso de verano QUe conct<le la real
orden de ~ de j~o último (D. O. nú-
mero 139) en Francia, debieado ttDtr
en cuenta 10 preceptuado en el artIClIb
47 de la. instruccionea aprobadas pOI'
la de S de junio de 1905 (C. L uú-
mero 101).
De re<ll orden ·10 digo • V. E. Clara
su conocimiento y demi. efectos. Dio.
guarde a V. E. mucho. afto.. lIiadrld
17 de aco.to de ¡paS.
ZI a-J .................
AlftOmo LOUDA OaTIGA
Se!or Capitiu aeneral 4e la primera
~e¡¡ión. .
Seftor Inttntlltor lQer&1 dd EJá'c:ito.
SeBor' <Acitb ¡...¡, ....11.~
nvi&J. .. .
Sc6ct 1ma,tiICUi ....., ... Jij....
•••
de la reducción del tiemPo. de ,,"i.
cio en filas, justificando 10. motivo.
por lo. cuales lel fué imposible efec-
tuarlo en la época reglamentaria, el
Rey (q. D. ~.) se ha .ervido disponer
se amplíe hasta el día 30 de .eptiem-
bre pr6ximo, el plazo para Que todos
lo. mozos del reemplazo del afío ac-
tual y los agregado. al mismo, por
haber cesado en las pr6rrogas de !le-
gunda c1ale o .ariado IU clasificación,
p,uedal2 solicitar y obtener lo. bene-
ficio. del capitulo XVII del vigente
reglamento para el rtclutamiento y
reemplazo del Ejército, previo in¡¡reso
en las Delegaciones de Hacienda. del
importe del primer plazo de la cuota
militar.
De real Of'den lo digo • V. E. pa-
ra IU ~noeimiento' y dem6.. efectos.
DiOl ....rde a V. E. mucho. afto•.
M.a.<!rid 18 de Igo.to de 1928.
• o-tIJ ..............
ANTONIO LOIADA QaftQA.
SeftOf'...
llcel•• d........
Excmo. Sr.: A~iCftdo a lo .oliei.
DESTINOS tado pOr el capiún de Artillería, 04.
~- m S El R ~ D ) t... eial aviadcW del Seníeio de A'riac:i"-
..,...c o. r. : t:T ,41· .~. fi& D J P .....
tenido a bien dilpOner que el capitán de : tIaIl once de Le6a, el RI7 (qu
Artillería, jde de eacuadrilJa del Sem- DIO, ¡uarde) le ha .ervido lutoriRr·
eio de Aviación, D. JoM de la Rl>- le para dilfrutar el permilO de ..era·
quette Rocha, con de.tino en el reci - DO que concede 1& l"QJ orden de 22 de
miento mixto 4e Artillerla de Tme- jt;mi0púltimo (D. O. Ilúm. 139) ea Fru·
rife, pase destinado de pbntilla al· Ser- el&, ortugal e Ing.laterra, debiendo te·
vicio de Aviación, en vaaute de la cla- ~~ en eu~ 110 ~rCl:~O ea el ir-
se y a la situación a) de 1&. aeftaladas o .'1 .., u ~DCI ......
en el vigente ~eglamcnto de Aeroaáu- '.¡dá' :~r Tb:. ~¡ S. de JlID10 de 190! (Cc-
tica Militar. 'CCHnI ~f1V atsw 116m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para De r~l ~Filen lo di¡-o,. V. E. ...ra
IU conocimiento y demb efectoL Dios S\1 c~ema '7 demú efectoL Dioe
guarde a V. E. mucho. dos. Madrid rar'lde a0It' d ~ a6oe. KadrId
1'1 de agosto de 19Z1t 1& o • l_
a o-.r -.- ...........
Amo~o LOUDA 0Jmi:G.&
SeIlor'~~ de CaJariu..
Se60reI Cacrith paft'Il ele la primen
rer¡i6a • iutcrnutor laaera1 del 10':...
ciaD. -
CirndlU. Eltcmo. Sr.: El R~
(9,UI Dio. p'1;4e) ha tenido • bien
d1.poner que el coronel de E.tado
Mayor D. E.rique Piquera. Cauea,
delegado de ..te departamento de
Guerra en la Comi.i6n internaclonal
de Límite. con Portural, tome parte
en la reuniÓG .ue la expresada Co.
mi.i6n celebr&d en Mour.o el 24 del
corriente m.., con el fin de. fij.r el
punto en que atravetar' la frontera
el cambso que delde Eyora .. di.
rige a ElpaSa por RefUenfo, d.
MODlaraz j teniendo derecho el ez·
prendo jd~ durante el t~mpo que
inviena en la citada comili6n, & l••
dieta. y .vi'ticot reglaml'Dtariot, ha.
dendo el viaje en el territorio na.
c:ioDal por cuenta del E'fado, todo
con cargo ..1 capítulo primero, articu-
lo óico ele la lecCIón cuarta del
vigente prNupueato.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra.•u conocimiento y <kmú efectol.
Dios guarde a V. E. mucho. afiOI.
MaclDd 011 de agO$to de .;¡:~g.
a o..r.t --..do cW........
AlftoNJO LouD.& OtTIIGA
. REALes ORDENES
COMISIONES
PARTE OfiCIAL
Direccl6n general de Preparaci6n
de Campana
Jt.EDUCCION DEL SERVICIO
CIreabr. E.zcmo. Sr.: Ea wfaq de
la. Dtuneros.. peticiona nc:iIrillu en
.t~ )(~erio ~ .6plic:a de autori-
1&1:I611. para a~.. a loa bcnc.&civ.
....;...
....."--_-.Or . .__ ~__ ..
© Ministerio de Defensa
<T""ientell
D. Adolfo Sánchez Martínez, detde
primero de julio de 1~.
D~ I.JOO PesttlU por veintiséis aMJ fk
oficial 'Y ocho m POJtsi6tJ MI
segundo qNinqumio
D. Rafael Gomá1ez Miralles, desde
\X'imero de agosto de 19a5.
De 1400 PUtt(J.I por catorce míOJ de
oficWJ ~ 1HUW m pOI~Ii6tJ del
segtmdo~ .
.. b., o .... 110
PREMIOS DE EF.EX:TIVIDAD D. Francisco MemSoza Mesa, desde
, 'Primero de julio <le 1935.
D. Justo Agnilera Maurici, desde pri-
mero de julio ,de 1928.Exorno. &-.: El Rey (q. D. g.) .eha servido conceder al jefe, calpitanes
y subalterno. de Cat.ahineros compren-
didos en aa siguiente relaci6n, que co-
mienn ron D. Rafael Cabrera Castro
y termina con D. Jalé Megido Gon-
zález, 101 premio, de efectividad ro-
rrespondiente. a quinquenio. y anualida-
des qu.e en la mílml1. le expresan, ~r
reunir lb condicione. que determina la
ley <le 8 de julio de l¡;)n CC. L. núme-
ro :r¡5) y la real orden circular f,ie 24
de junio último (D: O. núm. %40), de-
biendo percibirlo•. a partir de la fe-
cha 4¡ue a., cada uno .e le se!iala.
De real orden lo di¡o a V. E. para
IU conocimiento. y demás efectos. Diol
~rde .• V. E. muchol afio,. Madrid
17 de agosto de I~.
1:1 a...J..,.. .......
Alft'oMO LOI.UIA OaftGA
Seftor Director general de Carabinerol.
Sefior Interventor ~ener&<l del Ejército.
Señor Director ateneral de Preparaci6n
de Campat'la.
Sefíor Capitán seneral de la sexta re-
eiÓll.
El <>-..1~ cid ~,
. ANTONIO LoSAbA aRDO"
P&RllISOS
1i:JlaDo. 1Sc.:. Accodieado • 10 eoIiá-
tildo por el eter:ibiente de primera ola-
se del CueI'PQ ele Oficina. Militares c10n
Joaqwn Pu&tola. Pomar, con destino
en este Miniltr.-io, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien autorizarle paftl disfrutar
el permiso de vuano en San Sebastián
(Guipúzcoa), San Juan de L1J% y Bia-
rriu (Francia), con arreglo :lo lo pre·
venido en w instrucciones aprobada!
por real orden circular' de S de junio
de 1905 y 5 de mayo de I~7 (C. L. nú-
meros 101 y 221).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb efecto~ Dio!
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de agosto de I~.
Díreceióa general de Instru.ceióD
y Administración
ORDEN DE SAN HERME~
GILDO
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
cede!' al oficial ter~ero del Cuerpo de
Ofici~ Militare, D. Vice:tlte Colla-
dos Niev., con destino en este Mini,..
terio, la cruz de aa referida Orden, con
la antigüedad de ~ de julio próximo
paudo.
,De real or'den ~o digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. mucho. afio•. Madrid
17 de ...o.to de 1938.
SI a-.t .-rpdo IW .......
A1n'OlGO LoI.UIA OUlOA
Seftor Pre.ietente del Consejo Supremo
de Guerra. y Marl~
Setior Director general de Instrucci6n
y Administraci6n.
BIIrr::eo. Sr.; AQc:edieado • ~ 1OÜiCi-
Wo por el tIa__ de Ani11eria. m
oamIliÓG ea el Serrido de Amd6a,
D. Eurique de aroeoa. '1 Rodricuez,
el Re7 (q. D. l.) se ha .ervido autori-
.tarle para disfrutar el permilO .. t'l>-
rano que coocedc la real orden de :t2
de junio último (D. O. nÚID: %39) en
Francia. debiendo tener en cuenta. 10
preceptuado en el artículo "7 de lu ins-
trucciones a9fobadas por la de S de ju-
nio de 1905 (e. L. DÚm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
.. coooclmiemo y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
17 de agosto de 1938.
El <>-nI -=arpoIo cid ......
.A1mnno 1..osAnA OJtDGA
Serior Capitán ¡-enera! de la primera
rqi6n.
Serior Interven~ ateneral del Ejército.
Comandante.
J D. Luis Maraver Sánchez, desde pri-
mero de julio de 1~.
D. José del A.1amo Troya, d~e pri-
mero de ;~ de 1938.
D,1.8oo ~~!"as por frl'ÍlllG , 1M Gio8
tk o/ii:f4l , t,..~ce ". po~,.tih
MI #gtmdo.~
D. Enrique Fernández González¡ des'-
de prUner(). de ;~ de 1938.
El o-.J _ ............
AMomo I;O&ADA~
Sé60r Presidente del Coasejo Sapre-
mo.«. Guerra Y.Marina.
Se60r Jefe StCJerior de 1as Fuenaa
KilJtarea •~
• Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeutII'do. <:on 10 propuesto por la .A!am-
bIea de la Real y MiJitar Ol\1en de San
HetmenegHdo, ha tenido a bien conce-
der· al oficial tercero del Cuerpo de Ofi-
cinu Militares D. Manuel Sinchez
FernáDdez, con destino en la circuns- .
aipti6u de Yelilla, la et1.U: de la refe- D. Rafael Glbrera Castro, desde prí-
rida. Orden, con la antigüedad de 9 ~o de julio de 19a5.
de junio 6ltimo. .--
De real ~en lo digo a V. E. para CapitaDl"ll
. su eooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. .tr.b:hos aflos. Madrid
17 deagos1o 'de I~.
-~ - - -----
© Ministerio de Defensa
D. o..... 180
,
D. Francisco Bernabeu .\s6s, desde
primero de julio de 19=18.
D,- '11.100 ItsellU ior tntCe aos tk
ofkioJ , slis m P'DStsWtJ del
"gl#ldo qMfIIlt""ÍO
D. José Lázaro Granda, desde pri-
mero de octubre de 1!)38.
D. Rafael Quintana Vi1ches, desde
primero de julio de 1928.
D. Manuel Garcla Rico, desde prime-
ro de julio de 1928.
D. José Fortuny GiroDa, desde pri-
mero de julio de 19=18.
D. Pascual Ferrando Rernando, des-
de primero de julio de 1l)28.
D. ]uanLinares Ramón, desde pri-
mero de julio 1ft! I~.
D. Agustin Moneva Esteban, desde
primero de julio de 1!)38.
D. José Ruiz Barrientos, desde pri-
mero de julio de 1928·
D. Germán Tapia Delgado, de..de pri-
mero de julio de 1!)38.
D. José Gata Ygartua., desde prime-
ro de julio de 1!)38.
D. José G6mez ·Ruiz, dude primero
de julio de 1928. .
D. José C~re T«le, desde P.rime-
ro de julio de 1928.
D. Rafael Muñoz Lafuente, dude
primero de julio de 1928.
D. Angel Espías Bermúdez, desde
primero de julio de x928.
D. Antonio Rodríguez Bolonio, des-
de primero de julio de 1926.
D. Francisco F,erral Díaz de Bus-
tamante, desde primero de julio de 1~.
D. Antonio Otaolaurruchi Gómez,
desde primero de julio de 1938.
19. ele 8IQIfiO;eIe 1ta
D~ 1.000. p,sew.s, por Irnlfi4 oios
de Hr11ÍCto .
D. Bernardo Pedrosa ,Aplar, desde
.primero de agosto de 1928. ,.
D. Antonio Figueroa Rosillo, atsde
primero de junio de 1!)38. .
D. Miguel Garrido ,Robles, desde pri-
mero de julio de 1!)38.
D. Juan Fernández Pri~o, desde pri-
mero de julio de 1928.
D. Francisco !Santarnaria García, des-
de primero de julio de 1928.
D. Luis San Juan Andreu. desde pri-
mero de julio de 1928.
Rectificadón a la real orden 'de 30 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 165)
Por ti ccmupto cmIerior
D. Teodoro Goicocdlea Igarregui,
desd~ primero de junio de 1~.
De LUlO pesetas por. treinJa y 111. año.I ele servicio y seis en posesiólI
del segulfdo quinquenio
Alf6reces.
. D. Eloy Basanta Alcalá, desde pri.
mero de julio de 192i.
De 1.000' pesetas por treinta años
de servicio
D. José Megido González, desde pri-
mero de abril de 1928.
Madrid I7 de agosto de 1928.-Lo-
sada.
1 • el
IICOIeI .........
DESTI·NOS
D~ ,pude a. V. E. lIluchoa. aloe.
Má.cIrid 18 de ac~to de. lCP&. .
El c;...¡ _ ..... ...........
AJn'OlGO L\lIADA 0a'DGA '
Seó<lr Jefe Superior de_ FuenM
MilitaZ'es de Moarruecoe.
Señorea YpitaDes generalea de- la
cuarta y quinta regioDeS e Inter.
ventor &eneral del Ej6rcitlo.
ItELACIOS OVE SE CITA
D. Luis García Calvo, del r~.
míento Albuera, ~.
D. Benito Caro Abril, del de ,Te-
tuán. 45.
D. Luís Navarro· BrinIId.óIl•. dis~
nible en Melilla.
Madrid 18 de agp~ de I9JS.-Lo-
1IIGlda.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente de In-
fantería D. Angel Pérez Galino, del
batallón Cazadorés de Africa núm. lO.
pase destinado de plantilla al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Meli-
!la núm. 2.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíós. Madrid
l8 de agosto de 1928.
El General eucarpdo del~
A1m.>zno LosADA OK'nGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares <k Marruecos.
Sellor Interventor general del' Ejército.
ULACION. QUE. SE CITA
SeftoT Jefe Superior de las rueuu.
Militares de Marruecos.
Señor Intel"l'entor general "del Ejército.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. ,.) se ha
servido diAponer Que los oficiales de b·
fanteda comprendidos en la' siguiente
relación, que principia con D. Miguel
Duplas Villada y termina. con D. Ma-
nuel Pérez Saru: Dau, llasen destina-
dos de plantilla al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocímiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos' al\os. Madrid
18 de agosto de 1928. •
..t~ -...so eW .....
ANTONIO LOSADA o-no4
D. Miguel Duplas Villada. 'del re~j­
miento Melílla, 59:
D. José Hernández Pardo, dél regi-
miento Africa, 68.
D. Juan Vilche3 \ Arenas, del bata-
llón Cazadorel> de Africa 4:
D., Buenave:ntUra ]tménez Veb, del
batall6n Caudares de Aíria s:
: D... Je»é MarWlbo RoIllrio; del·bat~­
lIón Caudores de Aíria S.
Excmo. Sr. : Conforme con lo- pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dioe
guarde) ~ ha servido di.poner que
el comandante de Infanterfa D .. Ar·
loeIlio Fuentes CerveI"a, que deeem·
pefiaba. el cargo supriml<1O de c:o-
mandante militar de ViDa Sanjurio,
paee a ocupar igual cargo en la
fortaleza. del Hacho, creado por real
orden de 7 del mu -actual (D. O. nl1-
mero 172).
De ,r&.1 <lraen,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's ~fectoe.
Dío~ I'UAI'de a V. E. muchos atios.
Madrid 18 de agosto de 1928.
XI Geeeral eDCat'Pdo .w deIpadIo,
ANTqNIO LosA])¡l 'oaTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuenaa
Militares de M.a1TUec05.
Señor Interventor geDeral del· Ejj§r-
cito.
D. José Jiménez Trigueros, desde
primero de agosto de loaS.
D. Patricio Ramos DIaz de Vila, des-
de primero de agos.to de 1_
De r.300 pesetas por IrnnJiJ y trts aiíos
d~ sn'Vic:io y ocho ". íD'ui6fJ
del segutt<Jo qWlffItII"ÍO
D. Gumersindo Gutiérrez Benito, des·
de llrimero de julio de 1928.
Ve I.~ peselas por IrMta y dos aMI
d, urW;io :JI siete na POS,mslf
del s~9utJdo qW~
D. EuKenio Fernándu Atlpiano, d.cla--
de primero de junio de 1~
D. Jo~ Lorenzo FernáDdez, delde
primero de junio de ¡srA ,
D. Luis Hernández E1ices, deede pri-
mero de ma.yo de 1928.
De 1.100 pesetas por IrnlfliJ , _ .s
de sertJÍCio y seis m ""nsWtJ
del seglllfdo qui~
D.' JerÓnimo Ramos Prieto, deSdo ,-
primero de ag'osto de r~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ee
D. José Ratero Almirantearena, des- ha 6ervido disponer que 10. capi-
de primero de julio de I~.tan~ de Infantería oomprendíd08 en
D. José Ferrero Pérez, desde pri- 103 siguiente '!'elaci6n, pasen d~tÍJl4a·
mero de abril de 1!)38. .dos de plantilla al Grupo de F'Uer-
D. Ricardo Garrido Alba, desde pri- Zll.6 Regulares Indígenas de, :Alhuce-
mero de junio de Ig:¡8. . m~, 5. .
D. JoeéApariclo Hemaodo, detde \ De real orden lo digo JJ V. E. pa-.
pri1MrO de julio de' 1938.' . • fa".U cOIiocimiento y dell1'- efecto•.
•
© Ministerio de Defensa
ra n coDodmfeuto 7 demú efcetoL
Dloe parde a V. E.mudaoa doe.
:Madrid l' &s. apslo de Ill)28. .
.11 o-.nt ..........
AH'fómo LOSADA OaDOA
• '.J., ~
. uz Aa'*' Q1Ja • CI1ji' . í9t~~
ABrel Cuaru Gutfa, oPerario~ g;
tual de la Pirot~eDiea. Militar de Se- (
~U~ ~
Daniel Moralu López, operario de
la fábrica de Granada.
Agustín Monasterio Fernández, ~pe- ,~
rario del parque y reserva de la pnme- . lIJ!IIJlII
ra región.
FrancifcO''' García Zuazua, operario
de la fábrica de Trubia.
José Díaz. Espígares, alumno quími-
dda fábrica de Granad~
Laureano Fernández Bautista, folda-
do del regimiento Infantería Cádiz, 67, .
con licencia cuatrimestral y residente
en la fábrica nacional de productOl
Químicos de AHonto XIII.
Juan Vi1chea Vilchn. alumno quío
mico de la. fá.brica de Granada.
Francisco Sierra Sánchez, alumno
químico de la misma.
Eduardo Nadal Bailón, alumno qm-
mico de la misma.
Francisco García. Quirosa, alumno
químico de la mism.a.
Jesús F ernández Núfiez, a.rtillero se-
gundo del tercero de montaña.
José González Bermúdez, obrero fi-
liado de· la tercerasecci6n y' destacado
en la fábrica de p61voras de Murcia.
Fermín Gil Morales, obrero filiado
de la terc.era sección y destacado en
la fábrica de pólvoras de Murcia. .
Antonio Castafio CiIfle1, obrero filia-
do de la tercera sección y destacado tn
la fábrica de p61voras de Murcí¡,
Francisco Ruiz Martínez, obrero fi-
liado de la tercera lleoción y destacado
en la fábrica de pólvoras de Murcia.
Frllncisco Rabadán Hernández, obre-
ro filiado de la tercera sección y des-
tacado en la fábrica de p61voru de
)(urci~
Domingo Lópa Martfnez, obruo
filiado de la teroéra Kcci6n y duta--
cado en la fábrica de p61voru de
Murcia.
Luis Cape! Atoca, obrero filiado de
la urcera .ee¿6n y desta.cado en :a
fá1:>rica de pólvoru de ,Murcia..
. José D(u Nicolás, obrero filiado
de la tercera secci6n y destacado en la
fábrica de p61voraa de .1lutcia.
Juan 'José Martina Lasheras, ob:'e-
ro filiado del pelot6n afecto al regi-
miento mixto de Artillería. ete Te:1e-
rife, y destaado en la fábrica. dI!
Murcia.
Juan Alvarez Contreras, sargento
de epmplementQ do! 'regimiento de
Artillería .de costa, 1, en segunda. si-
tuaCión del servicio activo.
F eroando Navarro Gil, cabo del re.-
gimiento de Infantería. Sevilla, 3J.
Rafael 'Gilsanz Alyaro, artillero ,e-
gundo de la eecci6n de tropa de C.
Academia de A~tillérla. .
Maximino Antón Mintuez. opera-
rio eventual de la f~bricade produc-
t.o5 químicos de Alfonso XIII.
Manuel Lifíán Vico, Cabo de obre-
ros filia.doll de la cuarta sección, y du-
tacado en la fábrica de p6lvoral' y CK-
plciéivo. de Gruada. .'.
lii&"uel Vilcb~ Vilchez, obf'el'C) fi..
.. de lA euana~ :Y :t ....
_ •. '~ .... ~ .......J.._
•••
• f.'
lacc"... IrtllIl"'
EXAllENES ...._--
I........t.
.....ClIIUIrfIII:rfI CIIdIr
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Terminado
el plUD de admisión de instancias pa-
ra los e.x~enes de aspira.ntes a obre-
ros filiAdos de Artillería de oficio ayu-
dantes- qulmicos, anunciados por r~
orden circular de 14 de jullo próximo
puado (D. O. núm. 155), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien admi-
tir a los aspiran~es comprendidos ~n
la .iguiente. telaci6n, cuyos exámenes
se verificarán en el Taller de precisión
en la fecha y forma que determina la
expresada disposición.
De real orden 10 digo .. V. E. pa-
ra llU 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ,afios.
Madrid 17 de agosto de l~
JII ,a.-J~ .........
AlftOJI1~ O&tIGA
NIr.;.'.
Se:;~1iJán gener.a.l de la se,unda
Seft.oru Capitán general de la primera
re¡i6n e Interventor general del
Ejército.
Senno. Sr.: EnTis~ del wlegnma
de V. A. R fecha 17 4el mes .o.ctual,
dando cuenta II este Ministerio de
haber dealarado de reempla%o por e~­
fnmo, con carácta- provisional y ,a
partir de dicha fecha, con residenCIa
en esa regiÓn, al teniente coronel de
Caballer1a., con destino en el regi-
miento de Húsares Princesa núm. 19
de- dicha. Arma D. Isaac López de la.
Banda, el Rey (l¡. D. g.) se ha ser-
vido confirmar la determinación de
V. A. R, por estar ajustacL. a lo que
previenen las instrucdones aprob~­
das por real orden circular de 5 de
junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra .u conOQÍmiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. A. R muchos años.
Madrid· 18 de a,o.to de 1~.
JII' o-.nJ~ ........
ANToNIO LOuD' OanoA
Sel\or Jefe' Superior de las Fuet'zas
Militare. de Marrueco••
Ser! JI' Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
JII e-.J -....- doI ......
AIeToNIO LO'4DA OJiDO..
Sellor Jefe Superior de w Fuerza!
Militares, de .Marrueco.!.
SdJorea Director general de 1rfarrueeos
"i Coloniu e IntUTeltor ¡encral del
Ejér<:ito.
~XC1l10. sr.: l:l Rey (q. D. «) te
ha servido disponer que el alférez de
lnfanteria D. Ma,nue1 Romero Sino,
del babl.1lón Cazadores Africa, J, pase
d~tinado de plantilla al Grupo de
Flierza5 Regu1.vQ Indfau.a:- do Te.-
UIáD DÍUJl. ,1.
DI ... ~.-u..&V... ,.
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l!Jr:emo. Sr.: El Rey (q. D. ,.). ha
tasidD a bien disponer que 10. teniente.
de Infanterfa D. Ram6n Jur;o Corth,
del ucimíento del Serrallo nÓat. 69.
y D. Joaquín FernÁndu Garda, dd
batat16a Cuadore. de Africa núm. u,
qaed~ as la situación de • Al Servi-
cio 6«1 ProteCtorado10, por haber lid"
deltinado.: el pt'imero, a la. Interwu-
cione. Militare. del sector Gomara-
Xauas, y el aerundo, a Iu Inte"eneju-
Del Militares de Larache, en nantu
de o6cial informador.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU c:onoeimiento y demi. efectos. Dios
ruarcte a V. E. mucboe aftOl. M¡.driei
18 ele li'o.to de 1938.
Seftor Jefe SuPerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sá\ores . Director ¡enenl de Marrue-
cos y Colonias e Inten'ent.Jt general
del Ejúcito.
1). SaIIdIco~ GI.rda. 411 ..
l116c CuadonI de África 16-
D Fr.anci1CO Cabellero Cuc, 4et ba·
a1lba C&zadurade Africa 17·
A1f&'u.
D. Yanad PEtes Sana Dua, del !la
:a1I6a Casadores de Afriea S.
lú.dríd 18 de aeostD de 194-1.0-
lada.
Excmo. S.r: El Rey (q. D. '~.) ha te-
aido a bien dilponer que 101 tenientes
Ik IrifaDtéría D. RodrÍjfo Arellano R~
queua, del Tercio, y D. Jesús Aranu
M=da,' dd bauUÓll Cazadores de
Afra uúm. 18,~ en la sitllaci6n
!le ..Al Servicio del .Protectorado", pOr
haber lido destinadot a las Mehal-las
Jalifianas de Yebala núm. 4 'J de Go-
mara núm. 6, respectivamente.
De.real orden lo digo a V. E. para
n conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de agosto de 1928.
la a-.I~ .........
Amomo LOSADA OJlT1CG4
© Ministerio d~ Defensa ..,
D. o..... 1110
..
19 c1t .,. de .,. liS
Antonio Castro Bennid", "pren- don JoaqaJD Moreno Campalla. COD
cliz de la Escuela ele Artea y .0.6ao.,· .de.tiIlo .en el eq1IIIelo rqim!eatD ~
afecto a la fábrica de ArtiUeriade ,ero; tenienelo en cuenta que b&y a-
Sevilla. cedente en 1. McaJa ele .u e1au y qDl
Eduardo Avilés Oli... operario el interesado neva más de cinco aIIo.
eventual de la Pirotecnia Militar de en el empleo, el Rey (q. D. g.) .e ha
Sevilla. servido coceder1e el pase a supernume-
Bernabé Martin Muftoz, aprendiz rario sin sueldo, con residencia en la
de la fábrica de pólvora. de Murcia. segunda región, en 1u condciones que
Gregario Gómez López, .oldado del determina el real decreto de 20 de agol-
Servicio de Aviación. to de 1925 (C. 1.. núm. 275)·
Vicente García Segura, soldado del De !'ul orden lo digo a V. E. pa-
regimiento Infantería Vizcaya, sr, en ra su conocimiento y demás efecto..
segunda situación del servicio activo. Dios guarde a V. E. mucho. a60L
Madrid 17 de agosto de 1928.-1.0- Madrid 18 de agosto de 1928.
.ada.
al GeMnJ ....... .w .......
A!n'OlCIO LOSADA OJlftGA
Sefior Capitán atneral 4e la primera
región.
Señor Capitán aenera! de la -esuda
región.
Señor Interventor Benel'al del EjB-
cito.
.~.
....... 1.......
ABONOS DE TIEMPO
•••
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia Que
el Capitán general de la. segunda r...
gi6n cursó a este Ministerio en 8
de marzo último, promovida por el
coronel de Ingenieros D. José E.pe-
jo Fernándex, di.ponible ea dicha f'&o
gi6n, en ,úplica ae que le le conceda
abono para los efectos de la Real 7
Militar Orden d. San Hermenegilclo.
de! tiempo que perma.neci6 como
alumno paisano en la Academia pr..
Ilanton. Militar de Cutill& la N....
durante 10. curaos d. 1885 & 1888. el
lte,. (Q. D. C.), cU ~40 eo1l. 16 ia·
fonudo pOr la A..aIDhlea de 1& Or-
.... tIUIo • W. «ti........ _
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teníente de Artillería
D. Mario Hevia Labrada. disponi-
ble en esa región y actualmente des-
tinado en el 16.· regimiento ligero;
teniendo en cuenta que hay excedente
en la escala d~ su clase y que el inte-
resado lleva más de cinco años en el
empleo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conccederle el pase a supernu-
merario sin lueldo, con residencia. en
esa región, con areglo a las .prescrip-
ciones del real decreto de 3) de agosto
de 1925 (C.L. núm. 275). .
De real orden lo dii'o a V. A. R. pa.-
ra .u conocimiento y demil efecto•.
Dio. guarde a V. A: R. muchoe dOlo
Madrid 18 de a¡o.to de 1938-
J:I a-.a -..- ............
A.w1OXIO LoLmAOJlTIGA
Sefior Capitb ceaual de la ~o1a
reai61l.
Sellore. Callitán .,eneral d. 1& .'1>-
tima reÍlÍ6a e Intuvel1torl'ene:al
del Ej~reito.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído a instancia del soldado del 9.·
regimiento de Artillerfa ligera Agustín
Vicente Garda, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de ·Guerra y Marina en
6 del mes actual, ha tenido a bien dis-
poner que el referido soldado sea dldo
de baja en el Ejército., por haber re-
sultado inútil para el servicio y carecer
de 'derecho a ingreso en el Cuerpo
de Inválidos Militares; haciéndose por
dicho Consejó SuPremo, el señala-
miento de haber pasivo que corres-
ponda al interesado.
De real ordeh lo digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 17 de oaoso.to de 19~.
J:I o-nl ..,.... del~
A!nomo LosADA Ouml''''",~IlL.~4A'''''.''.,~':'J'C.:.,. ~··'t:",,,
Seftor Comandante genera1 del e'uerpo
c1e 1nvilidos llmtares. .
Seftorea Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina., Capitin
general de la quinta re«ión e lntu·
v.cntor ¡enual del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo .oli-
citado por el teniente 4!e ArtiUerfa
D. ~nrique Sinchez Aranda. con dea-
tino en la Comandancia de MeJilla.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conc.e~
derle licencia para contra~l" matrimo-
nio con dofia Julia Cortés d~ Vega.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. dOto
Madrid 18 de agosto de 1928-
ZI~ -.rpdo del ..........
AJrromo Lou.DA 0Jm0.r.
Sellor Jefe Superior de Su Ftlu:¡as
Milituea de },{,¡rrutlCOl: •
INUTILES
MATRIMONIOS
~JtUlU05
Exeao. Sr.: ee.fonn. c.a' te 4OU-
...... .a ...............
clo ea la fábrica de p6lvora. 7 apio-
tivoa de Granada. .
J& igul!l1 MoreDa Lombardo,' o,brero
filiado de la cuarta .ecci6n, y destaca-
do en' la fábrica de pólvora. y explo-
sivos de Granada.
Nicolás Portillo Rodríguez, otk'ero
filiado de la cuart. lección, y destaca-
do en la fábrica de pólvoras ~y explo-
sivos de Granada.
José Fernández Espig.a.res, obrero fi-
liado de la cuarta sección, y destaca-
do en la fábrica de pólvoras y explo-
.ivos de Granada.
Mañuel Romera Garela, obrero fi-
liado de la cuarta sección, y destacado
en la fábrica de pólvoras y explosivos
de Granada.
Rufino Gonzálu Miaja, operario
eventual de la fábrica de Oviedo.
Joaquín Rodríguex Rodrigue:z, ope-
rario eventual de la fábrica de OvieJo.
José Sánchez Suárez, soldado del
regimiento de Infantería León, 38.
R¡fael Matias Jiméne:z, cabo del
tercer regimiento de Artillerla Ii¡era
en segunda situación del servicio a.c~
tivo.
Luis Solé de Soja, artillero segundo
del 7.· regimiento d~ Artillería ligua.
Daniel Morales López, paisano, resi-
dente en Granada, calle Real de la
Arquería del Fargue núm. 78.
Antonio Gutiérrez Ruiz, paisano,
n:sidente en Jaén, calle de Josefa Se-
villano núm. 2.
José Cano Cano, obrero filiado de ;a
primera sección, y destac;¡Qo en el
Taller de precisión.
Manuel Nadal Bailón, obrero filiado
de la primera sección, y de.tacado en
el Taller de preci.ión.
José Cano Albaladejo, 30ldado de la
Comandallcia de tropas de Intenden-
cia de Ceuta. .
Eduardo Conde Ruiz, operario even.
tual del T&1ler de precisióll de Arti-
Uerfa.
Carmelo Padilla Caftas, operarlo
eventual de la fábrica de productos
qufmico. de Alfonso XIII.
Manuel Nicolás Tomás, obrero filia.
do de lA primera seccióu, y destacado
en la fábrica de productos Químico.
de Alfonso XIII.
Andrés Nicolás Fujante, obNro fi-
liado de la primera sección, y destaca-
do en la fábrica de productos quími-
cos de Alfonso XIII.
Antonio Contreras Bennúdez. obre~
ro filiado de la primera secci6n, y des-
tac.a.do en la fábrica de productoa qu[-
micos de Alfonso XIII.
Antonio Ruiz Nogueras, obrero ti-
liado de la primera' sección, '/ desta-
cado en la fábrica de productos quí-.
micos de Alfonso XIII. ..
Ricardo Vilchez Rodrí6 uez:, opera-
rio eventiJal del Tatler de precisión de
Artillerla.
Julio Zapata L6pez, paisano, resi-
dente en Toledo, plan. de la Coa nú-
mero Jo
José Torreb1anca Orteea, .operarlo
eventual dd Taller de precisión de Ar-
tillerfa.
José Rendón Martln. operario "en..
tualde 1& fábrica de ArtiUada de s..
wua.
© Ministerio de Defensa.
de abono para dicho efecto el tiempo
comprendido entre el primero de sep·
tiembre de 1885 huta el :aS de aKOS-
to de' 1888, ° .ean, dos aftos, once
meses y veintisiete dias.
De real orden do digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 17 de agosto de 1928.
lO GeDenl esxarpdo del~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de ,la segunda
región.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la ímtancia pro-
movida por el ayudante de taller de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros, don
Manuel Tapia Escudero, con destino en
el Museo, Biblioteca y DepÓsito de Ins-
trumentos del CUet1PO en súplica de
que se le considere incluído en la ,e-
kUnda de las disposiciones tran!itorias
del vigente Estatuto de las Oa!e8 Pa-
sivas del Estado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha. servido resolver que el recurrente
se encuentra comprendido en el artícu-
lo segundo de dkho Estatuto, debien-
do regularse sus derechos pasivos por
los precepto. contenidos en sus titulos
pmiJero y tercero.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
g1,IIlrde a V. E. muchos aftas. Madrid
17 de agosto de 1928.
1tI GeDeral encarpdo del c!apIdIo,
ANToNIO LOSADA ORDOA
Señor Capitán general de la primera
región.
Seño~s Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
•
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo prapuesto poT la
Asamblea de la Real y :MJilitaT Or-
den. de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder al teniente co-
ronel de Ingenieros D. Víctor S~
Martín Losada, excedente en.rll pri-
mera región y en comisi6n en la Co-
mandancia de obras, reserva y par-
que de Ingenieros de la misma, la
p~6n de cnu de dicha Orden,
con antigüedad de 3 J de mayo de
1927, debiendo percibirla a partlir de
primero de junio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
D. O D6IL l.
Dios parde a V. E. muchos dOl.
Madrid 11 de &¡'Olto de 1921.
a G.a'aI~ cW .......
ANTONIO LOSADA OaDO.
Sefior P~sidente del Consejo 'Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores' Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del E~cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene2il-
do, ha tenido a bien conceder a
los jefes de Ingenieros qUe! figu-
ran 'W la siguiente relaci6n, 1aa
condecoraciones do dicha Orden con
la antigüedad que a cada uno 'se le
señala, debiendo los agraciada. con
la placa que ten~an concedida pen-
si6;n de cruz, cesar en el percibo de
&ta, por fin del mel de antJigiiedad
en aquella señalada con arreglo a
101 artículos 13 y 24 del reglam\nto
de la Orden y tercero de la ~al or-
den circular de 8 de juho de J~8
(D. O. núm. JS~). '
De ~al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~ efectos.
DiOs guarde a V. E. muchos años.
Madrip. J7 de agosto de J928.
l!'J GeDenl llDe&rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor•.•
. M_~~
lIapleol SIt1W:ló. 'NOMBRES Condecora DESTINOSdona
~~AIIO
Teniente cOl'Ollt1 Activa... , .• D. Pedro Soprlllll Anlola................... Placa....... a abril lmlln'Peccióll,enerl1 tropu yHmciOl T.' rt-.... ¡Ión.
ColIIaIIdante..••• Idem ••••.•. • PrucllCO León Trf'~O ••• '" .............. Crnz........ 17 Jallo•.•. 19271lservlclo de AvlaclólI.
Otro ••••••...•• Idem ....... • Rodrl¡o de ¡.I¡la. J de V.ró........... [deD!....... 7 ombre. 1927 Dllponlble en l. ~. rqlólI (Dele¡.do).
M&drld 17 de a¡oato de 1l128.-Losada.
Sdor- Capitán ~.J de la' Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que
ncf.~. .prtlDln 'Y•.E. cuneS .. este Ministerio en ~7
j ./.Ji d. juJ'io pr6zimo pasado, promovida
IIItIIlIIICII •..,.1 ...
BABOS
Cir'lIÜJr~ Ex~o. Sr.. : E~ a.e,
'(q. D. &,.) ha tenido a bien disponer·
TITULOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14 de
junio último, promovida. por el sar-
ger.to del regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, Andr~s Campos
Cazarla, en súplica de que se le con-
ceda el dictado de Don, por poseer el
idioma francés, según acredita docu-
mentalmente. el Rey (q. D. g.) le ha
servido desestimar la <potici6n del re-
currente, por no serle de aplicación la
vigente legis!.ación Sobre la nmeria.
De real orden lo digo a. V. E. para
su· conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. :Madrid
17 de agosto de 1928.
El Genen1 l!IICal'pdo del .....
.ANToNIO LoaADA OIlftGA
Excmo. Sr.: Vista la instantía que Ipor el IOldad.o del primer re~ento
V. E. ¿ursó a este Ministerio en 18 de Ferrocarnl!:., Fernado RICO Cal-
de julio próximo pasado. promovida VO, ~ sdplica de que se le conceda
por el sargento del primer regimiento el di~tado de "Don)) por ~allarse en
de Ferrocarrile5 Francisco Prieto Te- posesI6n del título de bachiller, seg-6n
jedor, en súplica. de que se le conee- a~redita con el certificado correspon-
da el dictado de Don por hallarse en dIente, el Rey (q. D. g.)se ha. !ler-
posesión del título de' bachiller. según vido accede.r a 10 solicitad0tcon arre-
acredita con el certificado correspon- g~o a lo d1Sp~sto en la. Trtal orden
diente, el Rey (q. D. g.) se ha servi.:lo cJfcular ~ ~S de abnl de 1834
acceder a lo solicitado, con arreglo a 10 (C. L. núm. 153)· .
dispuesto en kI. real orden circular de De ~al orden 10 digo·a V. E. pa-
25 de abril de 1884 (c. L. núm. 153). ra. su conocimiento y .demás efectos.
De real orden lo digo a V. E.par3 DIOS .guarde a V ~ E. muchos añ~.
su conocimiento y demás efectos. Dios Madrid 17 de agosto de J9:z8·
guarde a V. E. muchos años. Madrid l!'J General encarpdo del~
J7 de agost.o de 1928. ANToNIO LOSAD4 ORDGl
l!'J~ enca
L
rpdo del dmpacDo, Señor Capitán general de la prime-
lUuONIO OSADA ORTEGA ra regi6n.
Señor Capitán general de la primera ..;;.;;.;;;;.. ......_. ---
región.
© Ministerio de Defensa
D. O. D6ID. ISO
,_ por 6D cW do ectu1 qua.
em efecto la real orden de 31 de ID&-
'10 ele· 1917 (C. L. D'dm. .1004). que
coaced1&de~" peDSl"n_. con
car&,o al presupuesto de este Minis-
terio a los hu~rfano. de militares de-
pendientes de los di.tintos Col~o.
a car&,o de este Departamento, con
motivo de serIes necesaria ~u asisten-
cia a baño•.
De real orden 10'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios jfWlrde a V.. E. muchos añ<».
Madrid 17 de ago.to de 19:18.
m <>--al eaarp40 cIe1 ~cM
AmoNIO LosADA OUEGA
Sefior...
COMISONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) ~
ha seI'Tido aprobar 111.1 comisione. de
que V. E. di6 cuenta a e.te Ministe-
rio en 20 de julio próximo pasado,
desempeñadas en el mes de junio an-
terior ~r el penoonal comprendido en
la relaci6n que .comieIlZII. COlll el Ge-
neral <k división D. Juan. GlI.rcía Tce-
jo del Campo, y concluye con el cela-
dor de obras de Ingenieros D. Juan
Andr~s, con los beneficios que otorra
el vigente reglamento de dieta.; ex-
cept~ndose- 111.1 detempeiiadas por el
personal que aÑ.tió a 1&1 pruebu de
coneurllO& de Tiro, en tanto no .. e.-
pecifique que ·llen6 las colldiciOlll~":
prevenidll.l en la ~al orden circular
de :J de junio de 1928 (D. O. n'Cl~
ro 123).
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra IU conocimiento y demi. ·efectol.
Dios ~arde a V.I E. muchol d<».
Madrid 17 de agosto de 1928.
m o-al eIICaI'Pdo .w......
AmONIO LOSADA OaDOA
Señor Capitl.n ¡'eneral de la tercera
re¡i6z1..
Señor Interventor general del Ej~r­
ato.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) te
. ha servido aprobar la comilión de
que V. E. di6 cuenta a este MiDa-
terio en 20 de julio pr6ximo puado.
desempeñada. desde el 9 de junio
al primero del citado julio, por el co-
mandante oe Infanterfa D. J 06~ Ben-
to L6pez,. con lo. beneficiOll que
otor¡ra el vigente reglamento de die-
tn.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimia:lto y d~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1928.
El '*-aJ acarpdo cid <bpacho,
Alnomo LOSADA Oll.ftGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor géneral del Ejú-
cito.
E:zaDo. Sr.: El !ley (q. D. S.) ..
ha ..nido aprobar 111.1 comilionel de
que V. E. diO cuiDa. a este Minilterio
eJl 19 de julio pr6ximo pasado. des-
emPefiadas OD el mes d. jUDi<! &Dt.
rior por el perlOnal compRDAli4o eA
la relaci6n que comi.ua COIl el ca-
pitp de Infantería D. Toribio Mar~
ca Jimeno y concluye con el capltlD
médico D. Manuel Bermúdet ~are­
jo, con los beneficiol que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
fa su conocimiento y dem:b efecto•.
Dios guarde a V.! E. muchos aiíol.
Madrid 17 de agosto de 1928.
.la Ga>era1 eoacar¡ado cIe1 -..-.
ANTONIO LOSADA OIl.'I&OA
Señor Capiún general' de la quinta
regi6n.
Señor Interventor ¡eIlera1 del E;ú-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) ~
ha servido aprobar lu comi_onea
de que V. E. dió cuenta a este Mini..
terió en 19 de julio pr6ximo pasado,
desempeñadas en los mese. de ab~l.
mayo y junio últimos por el peno-
nal compr~ndido en la relaci6n que
empieza y termina con el capitán don
José González Longoria y Azpiroz,
coJ¡ 101 benefióos que otorga el vi¡'en-
te reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento·y demá. efecto•.
Dios guarde a V.l E. muchos afiol.
Madrid 17 de a,¡osto de 1928.
la GeMnI -...... del ....
AmoNIO LOIADá OaTlOA
Señor Director ¡,eneral de Inltrucci6n
y Admini.raci6n.
Sedar Interventor ~neral del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha .ervido aprobar las comiaionea de
que V. ~. dió cuenta a este Mini.te·
rio en 20 de julio próximo Palado,
desempefiadas en el mes de junio lIID-
terior por el personal comprendido
en la relación que empieza con el ca-
pitl.n m6dico D. Joaquín Sanz Alto.l-
ft, y concluye con el teniente de In-
tendencia D. Francisco Marin~ Ver·
dugo, con los beneficios que· o!or¡,a
el vigente reglamento de dieta"; ex-
ceptlá.nd06e· laa dnempeñad3s por
el personal que asistió a los concur-
sos de tiro, en tanto no .e especi.
fique que reunió laa condiciones pIe-
ceptuad.as en la lI'eal Drde.n circu-
lar de ;J de junio último (D. O. nú-
¡nero 123).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 19~.
El Geaen1~ del .......
ANToNIO LOSADA O"DOA
Se:llor Capit4n general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del E;6r-
cito.
5t1
SerIllo. Sr.: El Rey (q: D. Ir.) .. ha
serTido aprobar I-. Q)1IÚ.iones d.
que V. A. R. di6 COalla a este 10-
nisterio al .23 d. julio pr6ximo ......
do, d.eaempeiiadaa en .1 me. de junio
anwnor por el perlOl1&l comprendido
en la relación que c.omiema con _el
ten,iente auditor de M~nda, D. ¡¡-
cardo Calder6n Serrano- y concluye
c~n. el capit4n de Ingenieroe D. P..
mClO de Azcárate y Garda de Lo-
~a, con los beneficio. que otorga el
vigente reglameDto de dietas; excep-
tuiDdose las desempeñadas por el
personal que uistió a 1_ pruebu
eliminatorias del concurso de tiro
e~ tanto n~ .e especifique llen6 l~
CircunstanCIas que &e previenen en
la real orden circular de n de junio
último (D. O. núm. 123).
De real ord~n .10 digo a V. A. R.
para ~ conoclmleJUo y demú efec-
tOI. DIO. guarde a V. A. R. mucho.
afio.. Madrid 17 de ago.to de 1928•
la ae-.l~ 1511·.....-
ANTONIO LOSADA 01lnGA
Sellar Capi~n general de la ~gw¡da'
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
CONTABilIDAD
,~~
Ci,ctUtI1'.Excmo. Sr.: Tonnina-
d~ -el ejercicio 1927 y siendo conv.
DIente afilUUllLr mÑ el concepto de
q~ la Junta central de Vutuario re-
pretlente totalmente a do. Cuerpee
armados para percibir ., .adminiltrar
todoe 1011 fon.d.oe que 6Ito. devengan
por el ~oncepto de veatuario, el Rey
(~ue DIOlI guarde) ha. tenido a bien
dl.poner que l& Il'eII.l orden de 23 de
febrero de ,1927 (D•.q. nWn. 46), r.
ferente a dicho serviCIO, quede modi-
ficada. ~n 101 extremoe que a con-
t~nuación le expreI&D, quedando .uh-
.atent.ea ·los que no'" mencioHn.
1.° Se 8Upn~ 1.. cuental que
la Intendencia General y las regio-
na)¡ee llevan &. loe CuerpOll por el
vestuario que no admillistnul.
2.° La Intendencia Genera.l lleva-
rá tan 8610 una cuenta corriente a
la Junta central de Yeltuario. en
la que el haber estará COll8tituído
~r 13.1 ac:reditra.cio~ globales de
10 que en cada mes baya correspon-
dido a la6 cü.Untas unidades arma-
das, segtin la relación de haber for-
mada por la Intervenci6n Gene~l y
el .gebe, por 1xls libramientos qUe se
expiden a la Pagaduría central en-
cargada de este servicio, en la foc-
mil. actualmente esllablecida.
3·° La, Junta central, <:011 preeen-
cia de la r~laci6n. de .haber que le
envíe la IntervenCl6n General abri-
ni una. cuenta <:orriente a cada' Cuer-
po, en la. que lee id. a<:reditando laa
partid&$ que JDeI1sualmente les co-
I'I'eSpOnda ,por vestuario, adeudindo-
lee loe cargos que por suminiatro de
prendas lee eovie directamente la
Junta, figuriDdose lleta. ueJDfre POI:
el pZleCio lImite, a liD de entar 1M
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dones d. haber forma. por la In- reai6n, y haber demostrado tu tuft.
tenenci6D General en el primer ... ciencia, con arreglo a lo preceptuado
Uleatr.. continuindOlI d••p1l~ en I en la real orden circular de 2 de JUDio
igual forma, "tú .. UpOD. ea la áltimo (D. O. nóm. 123), el Rey (que
cltusula Hillnda. Dio. ruarde) se ha servido acceder a
D. real orden lo 4il'O a V. E. pa- 10 solicitado. .
ra ft conocimiento '1 demli. efecto.. D. reál orden lo digo a V. E. pa.
Dios glaude a v.. E. muchos dOI. ra .u conocimiento y demb efectos.
MadridlS d. a¡osto d. 1921. Dios guarde a V. E. muchos año•.
. Madrid 17 de ago,to de 1928.
J:1 o--d _rpt¡, ... ..... •
ANTONIO LO.ADA ORTEGA El GeoeraI enearpclo del~
Sefior••• ANTONIO LOSADA ORftG" .
•••
IICCIII .1 •••11...1111Ir
DESTINOS
Seflor Capitán general de. la octa.va
regi6n
Seflorel Capitán general de la cuarta
región e Interventor ¡enera! del
Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
16 de julio último (D. O. núm. 157)
para cubrir una vacante de veterinario
mayor en el depósito de caballos se-
mentales de Hospitalet, el Rey (qúe
Dios guarde) se ha servido designar
para ocuparla, al de dicho empleo don
Andrés Huerta López, con destino
en el dep6sito de caballol sementale.
de la octava zona pecuaria.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de agosto de 1928.
El Geaerat -mdo del~
ANTONIO LOSADA o.nGA
Señor Capitán general de la ~ima
re¡ión.
Señor Interventor general 'lie~ E~r­
cito.
DIETAS
El GeDenl eaearpdo del dapoadIo, ..
ANToNIO LOSADA ORUGA
Sefior Jefe Superior de las Fueaa.
Militares de MarruecO'l.
Señor Interventor ¡,eneral del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne
V. E. curs6 a este Ministerio en 17
de julio pr6ximo pasado, promovida
por el comandante mayor del bata-
llón de Ingenieros de Tetuán, en sú-
plica de autorización para reclamar
las dieta. correspondientes a 10' días
del :13 al 26 'de febrero último, que
devenll'6 en una comi,ión del servicio
el comandante de dicho Cuerpo don
Francisco Buero Garda, él Rey (que
Dio! guarde) .e ha servido acceder a
lo -solicitado. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio, guarde a V. E. mucho! años.
Madrid 17 de agosto de 1928.ArllcfUO aJ!ici01UÜ.
Siendo conveni'nte que el DUevo
•istema que se implanta empiece '"
r~gir en el pre.ente ejercicio, y t~
Dlendo en c~nta que durante el pn-
·mer .eme.tre las acreditaciones se
ha.n hecho directamente " 101 Cuer-
pos, considerarb ~stos .in efecto al.
fU~o esa. acreditadoM', que H pa·
.arin en tu '!Iombre a la junta CeJ1·
tral de Veatuario. ,Excmo. Sr.: 'Vista la inltancia que
La Intendencia General '1 las re- V. E. curs6 a elte Minilterio en 23
gionalea cerrarAn, dejAndolae IfUa. de julio próximD pasado, promovida
lada., todu 1.. cuenta. abiertu a loe por el comandante de Infantería don
Cuerpos por el vettuario que DO ad· Miguel Elt~veJ Navarro, en lituación
miniltran, abriendo la Intendencia de di.ponible en esa reg.i6n, en .t1pti.
General una a la Junta central, en ca de aprobaci6n de tre. días de die.
cuyo. haber H .entar' por me.ea la ta. e~ el ~el de mayo t11timo, por
anhdad que figure como total en la ¡.u .s.l.teneta a 181 pruebas eliminato-
calilla corr..pondien~ de lu rela- ria. de tiro c. la capitalidad de ela
.... -
~faadÚ q1l. fonoeamate nlltl·
ñaa tDtre uo. CIIIl'pQe ., otrol por
proceder 1.. liradas •• compru ..
tiatalJ ., ¡naot eliferenta.
Los IaIdos a faTCX' ., eD CODtra q..
rwulta en fiD el. cada ejerc:ício a
cada C...rpo COD 1. Junta ~tral,
ee amaatraDD al dguiente.
4.- Com. el Estado no tien. otra
oblipci6n que la de eatisfacer el
importe total de .,estuario dtvenga-
do y se trata de fondos que eon pro-
piedad de los Cuerpos admini.>tra-
doe por la Junta, si en fin de ejer-
cicio tuviera ~1lt3. saldo a. favor, po-
dd disponer de ~l para nueva. ad-
quisicionu debidamente- justificadas,
a fin de ir constituyendo un repuea-
to que permita asegurar más ~l 6er·
vicio e incluso disponer suministrOl
sÍD cari'o en los catoe que proceda.
5.- La Junta central de vestuario
solicitar' de la Intendencia General
la expedici6n de lo. libramient~s
o~rtunoe mediante 6rdenee que se-
rán firmadas por el comandante se·
cretario, intervenida, por el Comi-
lario de Guerra y visadae por el Ge-
neral Presidente.
Los libramientOl 'e remitirán al
General Presidente de la Junta, en-
tregá~dose por écta a la Pagaduría
central.
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